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ITHACA Ithaca College School of Music 
ITHACA COLLEGE ORCHESTRA AND 
STRING ORCHESTRA 
Pamela Gearhart, conductor 
PASSACAGLIA AND FUGUE INC MINOR Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
transcribed by Leopold Stokowski 
QUIETCITY 
******* 
Jeanne Hope, trumpet 
Sherri Hines, English horn 
FUNK STUCKE, opus 44 IV 
Langsam 
Langsam; Schnell 
Lebhaft 
Sehr Langsam 
Lebhaft 
Ithaca College String Orchestra 
******* 
Aaron Copland 
(b. 1900) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
RUSSIAN EASIBR OVERTURE, opus 36 Nicolai Rimsky-Korsakoff 
(1844-1908) 
Walter Ford Hall Auditorium 
Friday, October 12, 1990 
8:15 p.m. 
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